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Abstract:
tater management requires constant supervisionK oeal-time data is crucial for the optimal preventive
action as well as for the proper curative treatmentK fn the framework of the project ijubljanica
povezujeI three automatic gauging stations are planned to be set up along the river basin iKeKI  iipeI
hamin and the fžanska stationK qhey will be sited on the ijubljanica and fžica riversK qhe aim of the
thesis is to develope a system which would transfer the hydrological data EflowI speedI temperatureF
from the stations and display them on the internetK qo collect the hydrological data in the fieldI f used
the ultrasonic meter ptarflow and then described the radio communication of the meter ptarflow with
the computerK te have developed a softwear tool EsoftwareF which is remotely linked Evia radio
communicationF to the ptarflow meter and collects the hydrological dataK aata is then processed and
exported into Microsoft Access databaseK qhe described procedure is completely automatedK qhe
second part of the thesis describes the task of designing  a web page where real-time data Ecollected
from gauging stationsF is displayedK
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plika P4: patelitska slika območja z označenimi hidrološkimi postajami KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4U
plika PR: drafični prikaz podatkov zadnjih T dniKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 49
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u pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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lhoAgŠAsb fk pfMBlif
AaMm akustični aopplerjev merilec pretoka
CMlp complementary metal–oxide–semiconductor
CMp content management system Esistem za upravljanje vsebinF
ClM serijski vmesnik
Cpp cascading ptyle pheets Eprekrivni slogiF
aBM database manager
dmop general packet radio service
dpM global system for mobile communications
eqMi hyper text markup language Ejezik za označevanje nadbesedilaF
eqqm hypertext qransfer mrotocol Eprotokol za prenos spletnih straniF
ffp internet information services
gaBC java database connectivity
laBC open database connectivity
mC personal computer Eosebni računalnikF
oAM random-access memory Ebralno-pisalni pomnilnikF
pni structured query language Estrukturirani povpraševalni jezikF
prBm sistem za upravljanje baz podatkov
roi uniform resource locator Eenolični krajevnik viraF
ttt world wide web Esvetovni spletF
uAMi extensible application markup language
uMi extensible markup language Erazširljiv označevalni jezikF
ez hertz
l liter
m                  meter
mm milimeter
s sekunda
s volt
% odstotek
°C stopinj Celzija
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 1
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
1 rsla
s okviru projekta ijubljanica povezuje je na porečju ijubljanice predvidena postavitev treh
samodejnih vodomernih postaj EAsm haminI Asm iipe in Asm fžanskaFK mostaje bodo razporejene po
reki ijubljanici in pritokihK w vodomernimi postajami nadziramo pretokI ki je pomemben za
uravnavanje zapornice na Ambroževem trgu in drubarjevem prekopuK wapornici omogoča reguliranje
vodostajev reke ijubljanice predvsem pri nizkih vodostajih in v sušnem obdobjuK qo pa je ključnega
pomena za ohranjanje primerne gladine ijubljaniceI ki vpliva na celotni vodni režimK
sodometne postaje bodo opremljene z ultrazvočnim merilcem ptarflowK eidrološke veličineI ki jih
lahko merimo z merilcem ptarflow so hitrostI globina in temperatura vodeK sodomerne postaje
komunicirajo s strežnikom preko radijske zvezeK oazvili smo programsko orodje EsoftwareFI s katerim
se daljinsko Epreko radijske zvezeF povežemo z merilcem ptarflow in od njega pridobimo hidrološke
podatkeK modatke obdelamo in izvozimo v podatkovno bazo Microsoft AccessK s drugem delu
diplomskega dela je opisana izdelava spletne straniI na kateri so vidni hidrološki podatki vodomernih
postaj v realnem časuK lpisan postopek je popolnoma avtomatiziranK
plika 1: aiagram poteka
O pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
O igrBigAkfCA
OK1 pplošna opredelitev reke ijubljanice
oeka ijubljanica je zelo vodnataI saj se v njej zbira voda s površine 1UU4 km²K s ijubljanico se
stekajo vode tako s kraškega površja ESM %F kot nekraškega E4M %FK sečina voda s kraškega zaledja
priteče podzemno s mlaninskega in Cerkniškega poljaK fz nekraškega zaledja pritekajo površinske iz
molhograjskega in mosavskega hribovja EdlinščicaI dradaščicaI eorjulščicaI ŠkofeljščicaI fškaI fšcaI
idrKFK lmenjeni vodotoki dajejo režimu ijubljanice tudi deloma hudourniški značajK ld izvirov na
srhniki do ijubljane preteče reka OT kmI do izliva v pavo pa 41 km EaolšinaI OM1OFK
plika O: szdolžni prerez sistema ijubljanice od mrezida do srhinke Evir: ijubljanicaKKKF
plika P: morečje ijubljanice Evir: ijubljanicaKKKF
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času P
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
OKO mretok in poplave
movprečni pretok reke ijubljanice je OR m³/s pri srhniki in RR m³/s na izlivu v pavo pri MostahK wa
reko so značilna dnevnaI mesečna in letna nihanja v pretokihK anevna nihanja so izrazita na prehodih
med suhimi in deževnimi dneviK w naraščanjem intenzitete padavin pretok reke hitro naraste EiebarI
OMM9FK bna pomembnih značilnosti ijubljanice in ijubljanskega barja so poplaveK moplave so pogost
pojav in so posledica razlike med dotoki in odtoki z ijubljanskega barjaK ijubljansko barje deluje kot
največji naravni zadrževalnik poplavne vode v plovenijiK oazlivne površine so pomembne predvsem
za stoletne vodeK szroki poplav so v močnih dotokih nekraških površinskih tekočih voda EdradaščicaI
dlinščicaI eorjulščicaI ŠkofeljščicaI fškaI fšcaI idrKFI visoki talni vodi na obrobnih delih ijubljanskega
barja in v majhni nagnjenosti ravnega površjaK ka razdalji OM kilometrov od srhnike do ijubljane ima
reka ijubljanica manj kot metrski padec in s tako počasnim tokom ne more odvesti vseh vodaI ki se
stekajo vanjoK waradi majhnega padca reke ter razmeroma globoke struge se pri majhnih pretokih kota
gladine od zapornic v ijubljani do srhnike dvigne približno le za nekaj centimetrov na kilometer
EiebarI OMM9FK
moplave so najpogostejše ob spomladanskem in jesenskem deževju ter pozimiI trajajo pa večinoma dva
do pet dniK lb času brez poplav zavzema ijubljanica s pritoki približno P % površine barjaI redne
poplave zajamejo osrednje dele BarjaI kjer voda prekrije okoli 14 % celotne površineI redke poplave
PM % površineI stoletne vode pa kar SM % površine ijubljanskega barjaK dlobina poplavne vode je
največja med pinjo dorico in kotranjimi doricamiI v povprečju pa je globina poplavne vode okoli PM
– TM cmK kajplitvejša je poplavna voda med modpečjo in Črno vasjo EmerkoI 1999FK moplavne površine
se zaradi urbanizacije in širitve mesta ijubljane zmanjšujejoK mroblem predstavlja tudi nasipanje
poplavnih površinI ter zmanjševanje pretočnosti pritokov ijubljanice zaradi zaraščanja in zacevljenjaK
ldtok je odvisen od pretočnosti ijubljaniceK ka območju mesta ijubljane se uravnava z zapornicoK
ieta 191O je bila zgrajena zapornica v drubarjevem prekopuK ieta 19RR je bila na Ambroževem trgu
zgrajena še druga zapornicaK ld tedaj gladino reke uravnavata obe zaporniciI s čimer je omogočeno
lažje obvladovanje tokaI ki je lahko zelo spremenljiv EiebarI OMM9FK
4 pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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OKP sarovanje ijubljanice
OKPK1 katura OMMM
katura OMMM je evropsko omrežje varstvenih območijI kjer želimo ohranjatiI izboljšati ali vzdrževati
živalske in rastlinske vrste ter habitateI ki so redki ali ogroženi zaradi vpliva človekaK dlavni cilj
kature OMMM je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodoveK qo najpogosteje pomeniI da je na
teh območjih treba vzdrževati ugodno stanje z različnimi aktivnimi ukrepiI ki vzdržujejo visoko
biotsko raznovrstnostK ka območju kature OMMM imajo tako prednost dejavnostiI ki ugodno vplivajo na
biotsko raznovrstnostK rgodno vplivajo bodisi neposredno Eohranjanje habitataI prilagojena kmetijska
rabaF bodisi posredno Eozaveščanje javnosti preko raziskovalne dejavnostiI komuniciranjaFK
bvropska unija je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje tKiK airektive o ohranjanju
prostoživečih vrst ptic iz leta 19T9 in airektive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst iz leta 199O Ekatura OMMMKKKFK
plika 4: lbmočja katura OMMM na ijubljanskem barju Evir: ijubljanskoKKKKF
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času R
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OKPKO hrajinski park ijubljansko barje
hmiB je bil ustanovljen oktobra leta OMMU s ciljemI da se zavarujejo naravne vrednoteI zagotavlja
trajnosti razvojI ohrani biotsko raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinsko pestrost na območjuK mark
obsega 1PM kvadratnih kilometrov površine in je razdeljen na tri varstvena območjaI za katera so
določeni različni varstveni režimiK
mrvo varstveno območje obsega PP % celotnega območja in je naravovarstveno najpomembnejšeK
mrednostno je namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanju naravnih vrednotI ugodnega stanja
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatovK ka prvem varstvenem območju se izvaja kmetijska
dejavnostI ki je prilagojena doseganju ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in njihovih
habitatovK arugo varstveno območje obsega 19 % in je naravovarstveno pomembnoK kamenjeno je
uresničevanju varstva in ohranjanju naravnih vrednot ter biotske raznovrstnosti in pestrosti krajineK ka
drugem varstvenem območju se opravljata tudi sonaravna kmetijska dejavnost in trajnostna raba
prostora na načinI da sta za naravo čim manj motečiK qretje varstveno območje obsega 49 % in je
prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvojaK mozidava
prostora je dovoljena v primeruI da je usklajena s cilji in omejitvami krajinskega parka ErredbaKKKI
OMMUFK
plika R: hrajinski park ijubljansko BarjeI kategorizacija območij Evir: sarstvenaKKKI OMMUF
S pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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OK4 iokacije samodejnih vodomernih postaj na ijubljanici
kačrtovanje merilnega mesta je kompleksen procesI pri katerem je treba upoštevati veliko dejavnikovK
mredvsem pa moramo upoštevati hidravlične razmere na širšem odseku merilnega mesta in robne
pogojeI nprK vpliv visokih vod odvodnika na delovanje merilnega objektaK s praksi se lahko pojavljajo
številne napake na merilnih objektih ECerarI in sodKI OMMMF:
- napaka zaradi neustrezne nastavitve merilne opremeI
- napaka neustrezne izvedbe merilnega mestaI
- vpliv dolvodne zajezitve na merilno mestoI
- prevelika nihanja pretokov za vzpostavljeno merilno mesto Eizven merilnega območja instrumentaFI
- motnje zaradi prisotnosti plavja in usedlin
panacija neustreznih merilnih objektov v mnogih primerih zahteva velika finančna vlaganjaI ali pa
sploh ni mogočaI zato je najbolje že v fazi načrtovanja merilnega mesta izvesti celovito presojo
ustreznosti ECerarI in sodKI OMMMFK
iokacije samodejnih vodomernih postaj na ijubljanici:
mo projektu je predvidena postavitev treh samodejnih vodomernih postaj Asm haminI Asm iipeI
Asm fžanskaK Meritve vodostaja in temperature izvaja ultrazvočni merilec ptarflowK
Merilno mesto 1:
pamodejna vodomerna postaja hamin; reka ijubljanica
Merilno mesto O:
pamodejna vodomerna postaja iipe; reka ijubljanica
Merilno mesto P:
pamodejna vodomerna postaja fžanska; reka fžica
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času T
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika S: iokacije samodejnih vodomernih postaj
U pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
P riqoAwslČkf MbofibC pqAocilt
rltrazvočni merilec ptarflow je instrumentI ki se uporablja za merjenje hitrostiI globineI temperature
in pretokaK w njim lahko merimo v kanalihI ceveh in na majhnih vodotokihI pri tem pa se ni treba
ozirati na kakovost vodeK rporablja se lahko v kanalizacijskih cevehI čistilnih napravahI morski vodiKKK
mretok lahko meri v obe smeriK qa lastnost je zelo uporabna pri merjenju pretokovI ki so pod vplivom
plimovanjaI ali so regulirani z zapornicami oziroma tamI kjer se pojavlja povratni tokK s ceveh in
odprtih kanalih lahko izračuna pretok in skupni pretokK ptarflow model SROSB je kombinacija
ultrazvočnega merilca in elektronike za obdelavo signalovK aeluje na principu aopplerjevega pojavaI
torej meri spremembo med oddano in sprejeto frekvencoK wasnovan je takoI da se namesti na dno
vodnega kanalaK bnergijo za delovanje pridobiva iz 1Os akumulatorjaI ki je z instrumentom povezan
preko priloženega kablaK
PK1 pestavni deli
plika T: pestavni deli merilca ptarflow
1KKK rltrazvočni merilec ptarflow z dnevnikom podatkov EloggerFK
OKKK kerjaveči jekleni nosilec
PKKK movezovalni kabel dolžine 1Rm
4KKK perijski vmesnik za povezavo z računalnikom Eop-OPOF
RKKK mriključek za dodatne instrumente nprK merilec količine padavin
SKKK mriključek cevi in cev s sušilom Esilica gelF
TKKK Baterija
UKKK mriključni kabel baterije ESKPmmF
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 9
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
PKO qehnične lastnosti
eitrost
oazpon: O1 mm/s do 4RMM mm/s obojestransko
katančnost: O % od izmerjene hitrosti
iočljivost: 1 mm/s
dlobina
katančnost: ±MKOR %
Model SROR-O1:
oazpon: M to O m
iočljivost: M-1 m: 1 mm; 1-O m: O mm
Model SROR-R1:
oazpon: M to R m
iočljivost: M-OKR m: OKR mm; OKR-R m: Rmm
qemperatura
lbmočje merjenja: -1T °C do SM °C
katančnost: MK1 °C
mretok
fzračun: qrenutniI skupni pretok
fzračun pretoka za: CevI odprt kanalI naravno strugo
fntegriran dnevnik podatkov
holičina spomina: 1MM hBI CMlp oAM
fnterval zapisovanja: nastavljivI R sekund do 1 teden
homunikacija: op-OPOI PMM-PU4MM bps
PKP modročja uporabe
 ldtočni kanali
 kadzor vod iz čistilnih naprav
1M pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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 Manjši potoki in reke
 lpazovanje padavinskega odtoka / infiltracije
 kamakanje
 Merjenje pretokov rekI ki so pod vplivom plimovanja
PK4 mrincip delovanja
ptarflow za merjenje pretočnih hitrosti uporablja aopplerjev pojavK aopplerjev pojav je fizikalni
pojavI kjer zaradi gibanja viraI opazovalca ali obehI nastane navidezna razlika v valovni dolžini zvokaK
wvočni valoviI ki prihajajo od objektov premikanja oziroma se od teh odbijajoI se razlikujejo od
zvočnih valov objektovI ki mirujejo po višini tonaK aelciI ki se v vodi premikajo Elebdeči delciI majhni
zračni mehurčkiFI katerih hitrost in smer se s pomočjo aopplerjevega pojava lahko izračunataK qo je
tudi razlogI zakaj instrument ne deluje dobro v zelo čisti vodi brez delcevK wa merjenje hitrosti vodeI
ptarflow izkorišča delceI ki se gibljejo z vodoK Če poznamo hitrost zvoka v vodiI lahko izračunamo
hitrost odboja in posledično dobimo povprečno hitrost okoliške vodeK
dlobino vode ptarflow meri s hidrostatičnim senzorjem tlakaK wa natančno določitev globine ima
instrument tudi senzor atmosferskega tlakaI ki ga ustrezno upošteva pri preračunu globine vodeK
fnstrument meri tudi temperaturo vodeK rporablja jo za izračun hitrosti zvoka v vodiK eitrost zvoka v
vodi je odvisna tudi od temperatureK qemperaturo lahko zapišemo v pomnilnik za kasnejšo obdelavoK
PKR fzračun pretoka
mretok izračunamo takoI da pomnožimo povprečno hitrost vodnega toka s površino prečnega prereza
vodotokaK s instrument lahko vnesemo stacionarne točke za cevi in korita trapezne oblikeK ptarflow
izmeri povprečno hitrost vode in njeno globino ter izračuna pretokK
wa večje vodotokeI kjer težko vnesemo stacionarne točkeI ptarflow pa zaradi velikosti vodotoka težko
izmeri povprečno hitrost vodeI pa moramo najprej izdelati pretočno krivuljoK mretočna krivulja je
krivuljaI ki prikazuje zvezo med gladino vode v vodotoku in pretokomK lmogočajo transformacijo
zabeleženih vodostajev v pretokeK fnformacijo o trenutnem pretoku dobimo s pomočjo merjenja
vodostaja z vodomeri in odčitku odtoka s pretočnih krivuljK wveza n - e mora biti določena in
preverjena z neposredno merilno metodo EnprK pretok izračunamo kot produkt izmerjenega prečnega
prereza in povprečne hitrostiFI kot je nprK na podlagi meritev z akustičnim aopplerjevim merilnikom
pretoka EAaMmF ali s hidrometričnim krilom EŠupekI OMMUFK fzmerjene vodostaje s pripadajočimi
pretoki vnesemo nprK v bxcel in s pomočjo linearne ali eksponentne regresije dobimo enačbo premice
ali krivuljeI ki jo uporabimo pri izračunu pretokaK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 11
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PKS homunikacija merilca ptarflow z računalnikom
PKSK1 perijski protokol
ptarflow komunicira z računalnikom preko priloženega kablaI ki ga priključimo na serijski vmesnik v
računalnikuK
selika prednost serijskega prenosa podatkov jeI da je dobro standardiziran in ga podpira velika večina
računalniških sistemovI vključno s mC-jiI delovnimi postajamiI mikroračunalnikiI nekateri
mikrokrmilnikiKKK lmogoča zanesljivoI poceni in preprosto povezovanje tamI kjer niso potrebne velike
hitrostiK perijski vmesnik je elektronsko vezje v računalnikuI ki podpira serijski prenos podatkovK
kjegova naloga jeI da strojno podpira nastavitve predpisanega podatkovnega formata in električne
karakteristike Eperijski vmesnikKKKI OM1OFK
srednosti osnovnih komunikacijskih parametrov nastavljamoI in sicer:
 takt Ehitrost takta: tipične vrednosti PMMI 1OMMI O4MMI 4UMMI 9SMM bitov/s in večI do 11R
kbitov/sFI
 število podatkovnih bitov ERI SI TI ali UFI
 prisotnost bita parnosti in vrsta parnosti Ebrez parnostiI sodaI lihaFI
 število zaključnih bitov E1I OFK
mred prenašanjem podatkov morata imeti oddajnik in sprejemnik te vrednosti enako nastavljeneK ka
sliki je prikazana nastavitev komunikacijskih parametrov v operacijskem sistemu tindowsK
1O pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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plika U: homunikacijski parametri serijskega protokola
PKSKO perijski asinhroni protokol
ptarflow za komunikacijo uporablja serijski asinhroni protokol:
modatkiI ki prihajajo k sprejemnikuI so v obliki samih "enk" in "ničel"K ie te bi bile za sprejemnika
brez vrednostiI če ne bi obstajal med njim in oddajno napravo nek dogovor ki poveI kako bosta
pošiljala podatkeK aogovor mora vsebovati iste nastavitve o:
- hitrosti prenosa Ebiti/sF
- številu prenesenih bitov informacije ERI SI T ali UF
- vrti paritete
- in številu stop bitov E1 ali OF
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modatkiI ki jih pošilja naprava imajo v okviru tega dogovora točno določeno mestoK ho se prenos
začneI oddajnik najprej postavi prenosno linijo na nizko ravenK p tem pove sprejemni napraviI da je
začela s prenosomK qa začetni prehod na nizko raven označujemo s start bitomK qrajanje start bita je
točno določeno s hitrostjo prenosa podatkovI ki je enaka za vse biteI ki se prenesejoK mrenos se konča s
stop bitomK qa je vedno na visokem logičnem nivojuK iinija po stop bitu ostane na visoki logični ravniI
dokler oddajnik ne pošlje zopet start bita EBlažičI OMMMFK
cormat podatkov za asinhroni protokol prikazuje naslednja slika:
plika 9: drafični prikaz prenosa podatkov preko asinhronskega serijskega protokola
Evir: softwareforeducationKcomKKKF
ptart bit tudi poskrbiI da se sinhronizirata oddajnik in sprejemnikK pledijo podatki in na koncu še bit
stopK
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PKT homunikacija z računalnikom EpqAoild protokolF
oačunalnik povežemo z merilcem ptarflow preko 9 pinskega serijskega priključkaK qo nam omogoča
nalaganje in prenašanje shem in podatkovK pheme in shranjene podatke lahko prenašamo preko
priložene programske opremeI vendar nam ta način ne omogoča prenos meritev v realnem časuK wato
sem se odločilI da komuniciram z merilcem ptarflow z uporabo programskega okolja MatlabK lpis
komunikacije preko serijskega vmesnika v Matlabu je razložen v naslednjem poglavjuK Celoten
program je priložen v prilogi AK
ptarflow komunicira z računalnikom asinhronskoI preko standardnega op-OPO serijskega vmesnika v
naslednji obliki:
- op-OPOC združljivost
- hitrost prenosa podatkov PMM do TSUMM bitov/s E9SMM bitov/s privzetoF
- U podatkovnih bitovI 1 stop / start bitI brez parnostiK
ho smo povezaniI nam ptarflow pošlje sporočilo E*FI ki mu sledi vračalka Ec/rFK p tem sporočiI da je
pripravljen za komunikacijoK kato ptarflow čaka 1 sekundo na podatkovno zahtevo iz računalnikaK ho
pošljemo zahtevoI jo merilec ptarflow obdela in nam pošlje podatkeI ki smo jih zahtevaliK s kolikor do
zahteve ne prideI se merilec ptarflow izključi do naslednje meritve Eobičajno R sekundFK
PKTK1 modatkovne zahteve
s nadaljevanju so podane podatkovne zahteve EukaziFI ki jih pošljemo preko serijskega vmesnika
merilcu ptarflowK
ptarflow pozna tri osnovne ukaze: dbqI mrq in hfiiK modatke pošiljamo in prejemamo v
šestnajstinski EheksalniF oblikiK
dbq ukaz:
w dbq ukazom beremo podatke oziroma meritveI kot so na primer globinaI temperaturaI hitrost vodeI
napetost baterijeI pretokI kontrolne parametreKKK qi podatki so zapisani na točno določenem mestu
pomnilnikaK s preglednici 1 so podana mestaI kjer so shranjeni podatkiK
rkaz:
duuuuvvI kjer d predstavlja dbq ukazI uuuu je 1S-bitni šestnajstiški naslov mestaI kjer se
podatek prebereI vv je število bajtovI ki jih preberemoK
mrimer:
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Če želimo prebrati podatke o globini vodeI pošljemo naslednji ukaz: dMMCUMOK
rkaz prebere O bajta podatkov na naslovu OMM do OMO EMxCU do MxCAFK
Če želimo v enem zahtevku prebrati podatke o globini vodeI temperaturi vodeI napetosti baterije in
hitrosti vode pošljemo naslednji ukaz: dMMCUMUK
rkaz prebere U bajtov podatkov na naslovu OMM do OMU EMxCU do MxaMFK
mrejeti podatki so v šestnajstiški oblikiK
mrq ukaz:
po zelo podobni dbq ukazom s to razlikoI da pri get ukazih ne beremo podatke iz merilcaI ampak mu
podatke pošljemo nprK sprememba ureK
rkaz:
muuuuvvI kjer m predstavlja mrq ukazI uuuu je 1S-bitni šestnajstiški naslov mestaI kamor
pošljemo podatekI vv je število bajtovI ki jih pošljemoK
hfii ukaz:
p poslanim ukazom h EhfiiF omogočimoI merilcu ptarflow prehod v način mirovanja do naslednje
meritveK mosledica je nižja poraba energijeK
mrimer:
rkazI ki prebere O bajta na naslovu OMM EMxCUF Eglobina vodeFI nato pa omogočimo merilcu ptarflowI
da gre v način mirovanja do naslednje meritveI lahko zapišemo: dMMCUMOhK
lblika podatkovI ki jih dobimo oziroma pošiljamo preko dbq in mrq ukazovI je stalni niz
šestnajstiških znakovK kiz podatkov se zaključi z vračalkoK
ka koncu prejetih podatkov sta dodana dva bajtaI oziroma štiri šestnajstiške znake dolga kontrolna
vsota EchecksumFI s katero preverimo prisotnost napak v prenosuK
selikost podatkov posameznih meritev je večinoma dva bajtaI oziroma štiri šestnajstiška mesta Erazen
podatka o napaki E1F in pretoku E4FFK modatke moramo pretvoriti iz šestnajstiške v desetiško oblikoK qo
storimo posebej za vsak bajt podatkovK kajprej preberemo zadnji dve šestnajstiški števili in ju
pretvorimo v desetiško oblikoI nato pa še prvi dve šestnajstiški številiI in ju pretvorimo v desetiško
številoK kato obe števili združimo in dobimo končni podatekK
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PKTKO kaslovni prostor
modani so nasloviI na katerih preberemo podatke o zadnji meritviK
modatki so shranjeni v registrih z naslednjim naslovnim prostorom:
mreglednica 1: kaslovni prostor merilca ptarflow ErnidataI OM11F
kaslov
EdecF
kaslov
EhexF
selikost
EbyteF
lpis
P P 1 kapake
1SM AM O lbmočje pretočnega prereza
1SO AO 4 qrenutni mretok El/sF
1TM AA 4 pkupni mretok ElF
OMM CU O dlobina vode EmmF
OMO CA O qemperatura vode EKM1°CF
OM4 CC O kapetost baterije EKM1sF
OMS Cb O eitrost vode Emm/sF
O1S aU O aopplerjev premik EezF
O1U aA O morazdelitev E%F
OOM aC O Število vzorcev E#F
s preglednici so podani nasloviI kjer so zapisani podatki meritevK Celotna preglednica je dostopna v
ptarflow priročniku verK PK4 na strani 1OMK mriročnik je dostopen na naslovu:
http://wwwKunidataKcomKau/support/manuals/suite/SROS_starflowKpdf
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PKTKP pporočanje napak v delovanju
ptarflow lahko zazna nekatere napake v delovanjuK kapake se delijo na opozorila in kritične napakeK
hritične napake ustavijo delovanje merilcaK
srsta napake je zapisana v registru na naslovu PK selikost podatka je 1 byte oziroma U bitovK ssak bit
predstavlja določeno vrsto napakeK s primeruI da je vrednost določenega bita 1 pomeniI da napaka
obstajaI v kolikor je vrednost vrednost MI napake niK
Mesto in vrsta napak sta podana v spodnji pregledniciK
mreglednica O: Mesto in vrsta napake v delovanju merilca ptarflow ErnidataI OMMTF
Številka bita srsta kapake lpozorilo / hritična napaka
M Checksum napaka oziroma druga nepravilnost v
nastavitveni tabeli ali programski opremi
hritična napaka
1 kapetost baterije je prenizka za varno delovanje hritična napaka
O aelovanje ustavljenoI neznana napaka hritična napaka
RI 4 MM – Baterija lhI
M1I 1M – kritična napetost
11- baterija izpraznjena
lpozorilo
S kapaka v programski shemi Emrogram excceded
maximum runtimeF
lpozorilo
T kapaka v delovanju števca skeniranja lpozorilo
mrimer:
ptarflow pošlje vrednost MMMMMMMMI kar pomeniI da ni napak v delovanjuK
ptarflow pošlje vrednost MMMM1MMMI kar pomeniI da je baterija dosegla kritično napetostK
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PKU homunikacija z merilcem ptarflow na daljavo
mošiljanje in sprejemanje podatkov preko prenosnega medija imenujemo telemetrijaK modatki so lahko
meritveI kot so na primer pretokI napetostI hitrostKKK Mediji za prenos podatkov so lahko različni:
optični ali elektrièni kabelI telefonska linijaI pogosto pa se odločamo tudi za prenos preko radijskih
frekvenc EoojcI OMMRFK
Merilec ptarflow lahko s strežnikom povežemo na več načinovK hateri način EvrstoF izberemoI je
odvisno od več dejavnikovI kot sta nprK medsebojna razdalja in prisotnost dpM omrežjaK
PKUK1 oadijski modem qelit mowerlne USUMez
oadijski telemetrijski modemi so primerni za razdeljene sistemeI kjer posamezne enote občasno
komunicirajo z osrednjim sistemom in med sebojI predvsem pa jih uporabljamo tamI kjer bi bila
uporaba drugih vrst modemov neizvedljiva ali predragaK qelemetrijske modeme najpogosteje
srečujemo pri vodovodnih sistemihI v naftni industrijiI pri daljinskem ogrevanjuI v varnostnih sistemih
in podobno EoojcI OMMRFK
oadijski modem qelit mowerlne USU Mez omogoča brezžično povezavo napravI ki uporabljajo
opOPO/op4UR/op4OO komunikacijoK kadomešča kabelsko povezavo med senzorjem in računalnikomK
Model mowerlne USU Mez deluje na frekvenci US9K4MM – US9KSRM MezI za katero ni potrebno
pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc Eburopean airective 1999/MR/bCFK lddajna moč
modema je do RMM mtK ssi deli modula Eradijski oddajnikI napajanjeI serijski priključki in
mikroprocesorF so vgrajeni v močnem aluminijastem industrijskem ohišju s stopnjo zaščite fmSR ali
fmSTK s modem je vgrajen radijski oddajnik in sprejemnikI kar omogoča komunikacijo v obe smeriK
Modem omogoča povezavo več postajI pri čemer lahko vsaka postaja deluje tudi kot repetitorK
qehnični podatki:
- največja hitrost radijske komunikacije: 9KS hbit/s
- oddajna moč: od OR mt do RMM mt
- doseg: 1S kmI možna uporaba DDrepeaterjevDD za večji doseg
- komunikacija: opOPO/op4UR/op4OO
- napajanje: S - 4Ms enosmerno
- frekvenca: US9I4MM - US9ISRM MezI širina kanala ORM kezI 1M kanalov
- poraba energije pri 1Os: pprejem: 4MmA; mrenos: O1MmA; mripravljenost: 1R‘A
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plika 1M: qelit mower lne USU Mez terminal
homunikacija modema s strežnikom
homunikacija modema s strežnikom poteka s pomočjo eayesovih ukazov oziroma ukazov AqK rkaz
Aq izhaja iz angleške besede attention EpozorF in opozarjaI da za nizom Aq sledi ukaz modemuK
kačelo le-te temelji na izmenjevanju podatkovnega Edata modeF in ukaznega Ecommand modeF
prenosa podatkovK rkaze Aq pošiljamo v ukaznem načinu za inicializacijo začetnih nastavitevI
spreminjanje hitrosti prenosa podatkovKKK s podatkovnem načinu prenašamo čiste podatkeI na primer
prenos podatkov o globiniI hitrostiI temperaturi vodotokaK EhranjčičI OMMRF
Modem nastavimo preko serijske zveze z Aq ukaziK rporabimo ustrezen program za komunikacijo
nprK eyperqerminalK s nadaljevanju je podan primer povezave dveh radijskih modemov:
kajprej pošljemo modemu ukaz DD+++DDK Modem s prejetim ukazom DD+++DD preklopi v nastavitveni
načinK
kato določimo frekvenco delovanja Ekomunikacijski kanalFK homunikacijski kanal nastavimo v
registru pOMMK qelit radijski modem podpira 1M kanalov v frekvenčnem območju US9I4MM - US9ISRM
MezK Širina kanala je ORM kezK Če želimo uporabiti kanal MI modemu pošljemo naslednji ukaz:
DDAqpOMM=M<Co>DDK Aq predstavlja eayesov ukazI pOMM pa registerI kjer nastavimo komunikacijski
kanal M EpOMM=MFK rkaz se zaključi z vračalko E<Co>FK
kačin EvrstoF delovanja nastavimo v registru pOOMK oadijski modem lahko deluje na več načinovK
kajbolj osnovni način je qransparentni načinK kačin delovanja nastavimo v registru pOOMK
qransparentni način izberemo s številko 1K lmenjeni način omogoča point-to-point ter point-to-
multipoint povezave in ga nastavimo s poslanim ukazom DDAqpOOM=1<Co>DDK
fzhod iz nastavitvenega načina in preklop v komunikacijski način dosežemo z ukazom DDAql<Co>DDK
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modobno nastavimo tudi drug modemK mazljivi moramo biti pri izbiri komunikacijskega kanalaK
motrebno je izbrati enak kanalI kot pri prvem modemuI sicer zveza ne bo delovalaK
Celoten seznam registrov je dostopen na spletni strani:
http://wwwKtelitKcom/module/infopool/downloadKphp?id=O491 Eqelit cunctionalities and lperation
ModesF EstrK 1P - 1SFK
PKUKO Alternativni načini komunikacije
dmop modem
s primeruI da med strežnikom in merilcem ptarflow na terenu ni vidne linijeI oziroma je razdalja med
njima velikaI uporabimo serial to dmop modemI ki ga priključimo na merilec ptarflow in strežnikK
mogoj je pokritost območja z dpM signalomK plabost tega načina povezovanja jeI da moramo imeti pri
mobilnem operaterju zakupljen prenos podatkovI kar predstavlja dodaten strošekK s praksi največkrat
uporabimo ta način komunikacijeK
plika 11: perial to dmop modem Evir: http://tutorialelectronicKcom/?p=OU1F
Bluetooth in ti-ci
s primeruI da je medsebojna razdalja do ~1M km in obstaja vidna linija med strežnikom in merilcem
ptarflowI lahko podatke prenašamo preko ti-ci ali bluetooth protokolaK motrebujemo le ustrezen
serial to ti-ci pretvornikI oziroma serial to bluetooth pretvornikK aoseg teh vmesnikov je nekaj
kilometrov z ustrezno usmerjeno anteno Eokvirni doseg lahko izračunamo s programomI ki je dostopen
na naslovu: http://wwwKafarKnet/rf-link-budget-calculator/FK mri sledečem načinu povezave je obvezna
vidna linija med sprejemno in oddajno antenoI še posebej pri večjih razdaljahK
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plika 1O: perial to ti-ci pretvornik ElevoF Evir:MadeKKKF; perial to Bluetooth pretKEdesnoF Evir:
mrojectKKKF
movezava neposredno preko kabla
Če imamo merilec ptarflow v vodotokuI ki je dokaj blizu strežnikaI se lahko nanj povežemo
neposredno preko serijskega kablaK wa prenos potrebujemo v najboljšem primeru le tri žiceK Žica za
sprejem podatkov Eoznačena s številko OFI pošiljanje podatkov Eštevilka PF in žico za skupno maso
Eštevilka RFK qaka linija je lahko zelo dolgaK aolžina linije je odvisna od kakovosti kabla in hitrosti
prenosa podatkovK
plika 1P: perijski vmesnik Evir: http://wwwKarcelectKcom/rsOPOKhtmF
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4 moldoAMphf gbwfh MAqiAB
Matlab EMatrix laboratory – laboratorij za matrikeF je programski paket za numerično analizoK
oazvija ga podjetje MathtorksK Med drugim je primeren za operacije z matrikamiI risanje funkcijI
implementacijo algoritmovI analizo slikI analizo in razvoj vodenja sistemov in digitalno obdelavo
signalovK lmogoča tudi razvoj uporabniških vmesnikovK mrogramiI pisani v MAqiAB-uI pa lahko
uporabljajo tudi knjižnice v C-juI C++-uI javi in fortranuK
Ehttp://slKwikipediaKorg/wiki/MAqiABF
aelovno okolje programa Matlab:
plika 14: aelovno okolje Matlab
1 KKK rkazno okno Ecommand tindowF
O KKK lkno uporabljenih izrazov ECommand eistoryF
P KKK lkno za prikaz spremenljivk EtorkspaceF
4 KKK fzbira aktualne mape
R KKK mrostor za bližnjice EphortcutsF
Matlab shranjuje programe v programskih datotekah Escript filesFK fme programa je lahko poljubnoI
vendar pa mora imeti končnico KmK mrogram v datoteki izvedemo takoI da napišemo njegovo ime v
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ukazno okno in pritisnemo K aatoteke Km ustvarimo in urejamo z lastnim urejevalnikomK iahko ga
uporabimo tudi za odkrivanje napak v programuK waženemo ga z ukazom Ctrl+kK
Če pri delu z ukazi naletimo na težaveI je zelo uporabna funkcija helpK mrimer: help xlswriteK
s nadaljevanju so predstavljeni ukaziI ki jih potrebujemoI da od merilca ptarflow pridobimo podatke o
meritvahK Meritve ustrezno obdelamo in izvozimo v relacijsko podatkovno bazo Microsoft AccessK
4K1 homunikacija s serijskim vmesnikom v okolju Matlab
lsnovni princip komunikacije s serijskim vmesnikom v programu Matlab EhomunKKKI OM1OF:
1K rstvarimo serijski objekt z ukazom serialK s narekovajih podamo serijska vrata EClMFI na
katera je merilec priključenK
obj = serialEDportDF
OK w instrumentom se povežemo z ukazom fopenK s oklepaju podamo objektI na katerega se
povezujemoK
fopenEobjF
PK ppremenimo oziroma nastavimo vrednosti osnovnih komunikacijskih parametrov serijskega
porta z ukazom setI in sicer: hitrost prenosa EPMMbps – 11RkbpsFI število podatkovnih bitovI
prisotnost bita parnosti in vrsta parnostiI število zaključnih bitovK kačeloma lahko ta korak
preskočimoI saj ima Matlab že nastavljene privzete vrednostiI ki bodo delovale v večini
primerovK
setEobjIDBaudoateDI4UMMIDqerminatorDICoIKKKF
4K mošiljanje podatkov — modatke napravi pošljemo z ukazom fprintfI ki pošlje napravi niz
podatkov v tekstovni oblikiI oziroma ukazom fwriteI ki napravi pošlje podatke v binarni
oblikiK DcmdD in A predstavljata podatkeI ki jih pošljemo napraviK
fprintfEobjIDcmdDF
fwriteEobjIAF
RK Branje podatkov — modatke preberemo z ukazom fscanfI za tekstovno ali freadI za binarno
oblikoK hater ukaz bomo uporabiliI je odvisno od oblike komunikacijeI ki jo naprava podpiraK
out = fscanfEobjF
out = freadEobjF
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SK mrekinitev povezave in izbris podatkov iz medpomnilnika — ho ne potrebujemo več aktivne
povezave z napravoI ki je povezana preko serijskega vmesnikaI jo lahko zapremo z ukazom
fcloseK w ukazom delete in clearI odstranimo objekt iz spomina oziroma iz delovnega okolja
MatlabK
fcloseEobjF
deleteEobjF
clear obj
mrimer Matlab kode za komunikacijo z merilcem ptarflow:
s = serialEDClM1DF;
sKqerminator =DCoD;
setEsIDBaudoateDI9SMMF;
fopenEsF;
fprintfEsIDdMMaUMUDF
out = fscanfEsF;
fcloseEsF
deleteEsF
4KO hrmilni stavki
mri komunikaciji z merilcem ptarflowI lahko pride do napakK iahko se merilec na klice ne odzivaI ali
pa se povezava med prenosom podatkov prekineK wato moramo v programsko kodo dodati krmilne
stavkeI ki del programa ponavljajoI če je neki pogoj izpolnjen Eni odzivaI prekinjen prenos podatkovFK
4KOK1 thile zanka
Če pri komunikaciji z merilcem ptarflow pride do napakI lahko dobimo nepopolne podatkeK s tem
primeruI lahko z while zanko ponavljamo zahtevoI dokler ne dobimo popolnih podatkovK
wanka while označuje del programaI ki se izvajaI dokler je pogoj za izvajanje zanke izpolnjenK
mrogram najprej preveri pogoj EexpressionFI ki ga napišemo v izrazK Če pogoj ni izpolnjen Eče ima
vrednost falseFI se ne zgodi ničesarI sicer pa se izvede telo zankeK qo je stavek EstatementFI ki sledi
pogojuK motem se spet preveri pravilnost pogojaK Če je še vedno izpolnjenI se telo zanke izvede še
enkratK qo se ponavljaI dokler je pogoj izpolnjenK ho pogoj ni več izpolnjenI se zanka končaK
EwaveršnikI OM1OF
mrimer sintakse:
while pogoj
stavek
end
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času OR
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
4KOKO ff - else zanka
ff – else zanko lahko uporabimo za prikaz povratnih informacijI med izvajanjem programaK
mrimer sintakse:
if pogoj
stavki1
elseif pogojO
stavkiO
else
stavkiP
end
s primeruI če je izpolnjen pogoj1 se torej izvedejo stavkiK picer se preveri pogojO in če je izpolnjen taI
se izvedejo stavkiOK Če nista izpolnjena ne pogoj1 ne pogojO se izvedejo stavkiPK mri pisanju pogojev
uporabljamo logične operatorje <I >=I >=I ~=I = =K
mogojni stavki se uporabljajo za prikaz različnega izhoda v odvisnosti od postavljenih pogojevK
EmogojniKKKI OM1OF
4KP fzvoz podatkov v Microsoft bxcel
mo obdelavi podatkovI ki smo jih dobili iz merilca ptarflowI jih izvozimo v podatkovno bazo ali
program za nadaljnjo obdelavoK
Matlab zapisuje podatke v Microsoft bxcel z uporabo ukaza xlswriteK
mrimer sintakse:
xlswriteEfilenameIAF
xlswriteEfilenameIAIsheetF
xlswriteEfilenameIAIxloangeF
xlswriteEfilenameIAIsheetIxloangeF
lpis:
filename = ime bxcelovega dokumenta EnprK dokumentKxlsF
A = podatkiI ki so shranjeni v Matlab oknu z imenom A EnprK A= DOMKPUDF
pheet = podatki se zapišejo v določen delovni list v bxcelu EnprK pheetOF
xloange = območje celicI v katerega zapišemo podatke EnprK CO:aRF
4K4 fzvoz podatkov v podatkovne baze
modatke v Matlabu lahko izvozimo v podatkovne baze s pomočjo laBC Elpen aatabase
ConnectivityF in gaBC Egava aatabase ConnectivityF gonilnikaK p pomočjo laBC in gaBC gonilnika
imamo možnost izvoza podatkov v podatkovne bazeI kot so na primer: lrcaleI My pniI Microsoft
pni perverI Microsoft AccessK
OS pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
rkaz za povezavo z bazo prek gaBC in laBC gonilnika v Matlabu:
conn = databaseEinstanceIusernameIpasswordIdriverIdatabaseurlF
lpis:
instance = sir podatkov za laBC in gaBC povezavoK
username = rporabniško imeI ki je potrebno za dostop do bazeK Če je dostop mogoč brez
uporabniškega imenaI zapišemo DDK
password = desloI ki je potrebno za dostop do bazeK Če je dostop mogoč brez geslaI
zapišemo DDK
driver = ime gaBC gonilnikaK mrimer za Microsoft Access:
DsunKjdbcKodbcKgdbcldbcariverD
databaseurl = ge sestavljen iz gaBC in laBC gonilnika ter roi-ja Eenolični krajevnik viraF
povezave baze podatkovK gaBC gonilnik in roi povezava sta za vsako vrsto podatkovne baze
različnaK mrimer za Microsoft Access:
[Djdbc:odbc:ariver={Microsoft Access ariver E*KmdbF}; aBn=D
DDpovezava_do_bazeDDKmdbz
peznam gaBCI laBC gonilnikov in roi povezav za različne podatkovne bazeI je dostopen na
naslovu: http://wwwKmathworksKcom/help/database/ug/databaseKhtml#inputarg_databaseurl
mo vzpostavitvi povezave s podatkovno bazoI podatke izvozimo z ukazom fastinsertK
fastinsertEconnI DtablenameDI colnamesI exdataF
lpis: fastinsert izvozi zapise iz spremenljivke exdataK wapise izvozimo v podatkovno bazoI ki vsebuje
tabelo z imenom DtablenameDI preko povezave connK s spremenljivki colnamesI so podana imena
stolpcev v tabeliI kamor se podatki zapišejoK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času OT
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
mrimer kodeI s katero vzpostavimo povezavo s podatkovno bazo Microsoft Access in izvozimo
podatke o meritvah:
dbpath = DC:yroottttypcaataKmdbD;
connurl = [Djdbc:odbc:ariver={Microsoft Access ariver E*KmdbF}; aBn=D
dbpathz;
conn = databaseEDDIDDIDDIDsunKjdbcKodbcKgdbcldbcariverDI connurlF
colnames={DfmepcDI DpkDI DaatumDI DrraDI DdlobinaDI DeitrostDI
DqemperaturaDI DBaterijaDI DkapakaD};
exdata={DhaminDI DPUU4DI aatumI rraI dilBfkAI efqolpqI qbMmboAqroAI
BAqbofgAI kAmAhA};
fastinsertEconnI Dpc_modatkiDIcolnamesI exdataF
4KR cunkcija hexOdec
modatke iz merilca ptarflow dobimo v šestnajstiški oblikiI ki jih spremenimo v desetiškoK qo storimo s
funkcijo hexOdecI ki pretvori šestnajstiška števila v desetiškaK
mrimer sintakse:
d = hexOdecEDšestnajstiška_vrednostDF
mrogram za komunikacijo z merilcem ptarflowI s katerim od merilca pridobimo podatkeI jih obdelamo
in izvozimo v podatkovno bazo Microsoft Access je priložen v prilogi AK
OU pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
R MfColplcq ACCbpp
Microsoft Access je sistem za upravljanje baz podatkov EprBmF in je vključen v paket Microsoft
lfficeK ge preprost za uporabo ter hkrati dovolj zmogljivI da z njim izdelamo preproste relacijske baze
podatkovK moleg Microsoft Accessa poznamo tudi druge relacijske prBmI ki so zmogljivejšiK qaki
prBm so nprK lracleI Microsoft pni perverI aBO ter fnformixI med odprtokodnimi prBm pa je nprK
poznan MypniK
Microsoft Access OMMTI OM1M datoteke imajo končnico KaccdbK Če pa želimo ustvariti podatkovno
bazoI ki je združljiva s prejšnjimi različicami Microsoft Accessa EOMMPFI pa uporabimo končnico KmdbK
RK1 haj so relacijske baze podatkov
- podatki so vidni kot zbirka imenovanih tabel
- tabele so sestavljene iz stolpcev in vrstic
- vrstica je horizontalnih del tabeleI ki predstavlja zbirko vrednostiI ki pripadajo določeni vrednosti
ključa
- vse vrstice v tabeli imajo enako strukturoI vrstni red vrstic pa ni pomemben
- vrstice v neki tabeli so enolično določene s pomočjo vrednosti ključa
- stolpec je vertikalni del tabele in predstavlja zbirko vrednosti istega tipaI vsak stolpec pa ima svoje
ime
- kjer se križata stolpec in vrsticaI je specifični podatekI ki se imenuje vrednost
EwwwKsquidooKcom/sql-osnoveF
RKO rstvarjanje nove baze podatkov
s bazi podatkov so podatki shranjeni v tabelahK Še preden se lotimo ustvarjanja posameznih tabelI
moramo narediti novo prazno bazo podatkov Eustvariti moramo novo Accessovo datotekoF v katero
bomo te tabele shranjevaliK kovo bazo podatkov ustvarimo takoI da izberemo prazno bazo podatkov
EBlank databaseFK s pogovornem oknu vpišemo ime nove baze podatkov in izberemo mestoI kjer bo
baza shranjenaK kaslednji korak je priprava tabelK qabele so osnovni gradnik baze podatkovI saj so v
njih shranjeni podatkiK wa razliko od ostalih programov iz zbirke Microsoft lffice je potrebno v
Accessu bazo najprej shranitiI preden lahko začnemo z njo delatiK
RKP snašanje podatkov v tabele
ho imamo tabelo pripravljenoI lahko začnemo podatkovno bazo uporabljatiK qabele so sestavljene iz
stolpcevI kjer vnesemo kategorijo podatkov Ena spodnji sliki označeno s številko 1F in vrsticI kjer so
zapisani podatki Ena spodnji sliki označeno s številko OFK s stolpcih je zapisana kategorija podatkovI
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času O9
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
na primer: aatumI kapetost baterijeI dlobinaKKK s vrsticah pa nabor poljI ki so povezane z entiteto Ena
primer aatumI kapetost baterijeI dlobinaKKKFK
plika 1R: pestavni deli tabele v podatkovni bazi Access
s našem primeru Matlab avtomatično izvozi podatke ob vsaki meritvi v Microsoft AccessK karediti
moramo le tabelo in poimenovati kategorije podatkovI ki jih uvažamoK
wa kasnejši prikaz podatkov na spletu pa moramo poznati pni poizvedbeI s katerimi iz množice
podatkovI ki jih hranimo v baziI pridobimo informacijeK mri tem razumemo informacijo kot podatekI ki
ima za uporabnika neko vrednostI na primer prikaz pretoka v nekem časovnem obdobjuK rporaba pni
poizvedb je razložena v poglavju Microsoft sisual ptudioK
PM pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
S fwabiAsA pmibqkbdA MbpqAI hf mofhAwrgb efaolilŠhb mlaAqhb
Če želimo izdelati spletno mestoI ki je vidno na spletuI potrebujemo spletni strežnikK s tem poglavju
je najprej prikazan postopek namestitve spletnega strežnika fnternet fnformation pervices EffpFK kato
je prikazana izdelava spletne straniK ppletna stran prikazuje podatke samodejne vodomerne postaje v
grafični in tabelarični oblikiK ppletna stran je vključena v spletno mestoK fzdelava spletnega mesta s
CMp goomla je prikazana na koncu poglavjaK
s naslednjem poglavju je prikazana namestitev spletnega strežnika fnternet fnformation pervices
EffpFI ki omogoča gostovanje spletnih straniK
SK1 ppletni strežnik Microsoft fnternet fnformation pervices EffpF
Microsoft fnternet fnformation pervices EffpF TKM je spletni strežnikK ge varen in preprost za uporaboK
ffp TKM omogoča različne načine upravljanja spletnega strežnikaI spletnih mest in spletnih programovK
ge drugi najpopularnejši spletni strežnik na svetuK monuja paleto novih zmožnosti v primerjavi s
prejšnjimi različicamiI kot so na primer: boljše diagnosticiranje in odpravljanje napakI boljše
upravljanje z orodjiI večja varnostKKK modpira gostovanje poljubnih framework knjižnic med drugim
tudi: ApmKkbqI ApmI memI mboiI oubyK lb tem pa je stroškovno učinkovitI saj omogoča gostovanje
več tisoč strani na enem strežniku ffpK
SK1K1 kamestitev ffp
mreden lahko gostujemo spletno stranI do katere lahko dostopamo preko spletaI moramo namestiti ffpK
mostopek je enostaven in je opisan za windows TI postopek je podoben tudi v drugih tindows
operacijskih sistemihI um in novejšiK
ffp lahko namestimo v: ptart->kadzorna plošča->mrogrami-> sklop ali izklop funkcij sistema
tindowsK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času P1
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika 1S: kadzorna ploščaI kjer namestimo ffp
s oknu označimo fnternet fnformation pervices in torld tide teb pervicesI ter potrdimo izbiroK
plika 1T: fzbira namestitvenih funkcij ffp
kameščanje lahko traja nekaj minutK ho je namestitev končanaI smo uspešno namestili ffpK
PO pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
SK1KO wagon ffp in nastavitve potrebne za gostovanje spletne strani
kajprej izberemo mesto na računalnikuI kjer bodo shranjene datoteke spletne straniI v našem primeru
je to C:yroot ttK mrogramu ffp moramo podeliti ustrezne pravice branja in pisanja v sledeči mapiK
qo storimo takoI da kliknemo na mapoI ki vsebuje spletno stran in izberemo možnost DlastnostiDK s
zavihku varnost dodamo v okno Dfmena skupin ali uporabnikovD novega uporabnika ffp_frpopI in mu
omogočimo popoln nadzor v mapiK
plika 1U: aodajanje pravice branja in pisanja programu ffp
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času PP
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
kato zaženemo program ffpK
ffp Manager najdemo v: ptart-> kadzorna plošča-> pkrbniška orodja -> ffp ManagerI lahko ga pa
zaženemo tudi v komandnem EcmdF oknu z ukazom inetmgrK
plika 19: aelovno okolje ffp
s ffp Managerju najprej dodamo novo spletno stran EAdd teb piteFK
s okno pite name vnesemo ime spletne strani in določimo direktorijI v katerem je spletna stran
shranjena Emhysical mathFK
P4 pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
plika OM: aodajanje spletne strani v ffp
ka koncu moramo še spremeniti verzijo Kkbq crameworka v Applications moolsK kaša spletna stran je
zgrajena v ApmKkbq v4KMK mrivzeto pa je v ffp nastavljena verzija vOKMI ki jo spremenimo v verzijo
v4KMK
plika O1: pprememba Kkbq crameworka v verzijo 4KM
s primeru napakI ki jih prikaže spletni brskalnik Ebrror RMMI 4MPKTI RMMK19KKKFI jih enostavno
diagnosticiramo s pomočjo spletnega iskalnikaK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času PR
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
SKO fzdelava spletne strani s programom Microsoft sisual ptudio
ppletna stran EangK teb pageF je dokument z besedilomK ppletno stran prikažemo z brskalnikomK
ka spletni strani so lahko različne vsebine: besediloI slikeI povezaveI zvočni in video posnetkiI
programiK ppletno stran opišemo z jezikom eqMiK wa izdelavo spletnih strani so potrebni posebni
programiK kprK cront mageI Microsoft sisual ptudioI Microsoft lffice pharemoint aesigner ipdK
kačeloma je možno spletno stran izdelati tudi v beležniciI vendar je s priročnimi programi lažjeI saj
imajo prednastavljene različne ukaze in pripomočkeI ki nam olajšajo deloK
Ehttp://slKwikipediaKorg/wiki/ppletna_stranF
sisual ptudio je integrirano razvojno orodjeK rporablja se za razvoj in izdelavo spletnih aplikacij ApmI
uMiI spletnih storitevI namiznih in mobilnih aplikacijK mrogramski jeziki sisual Basic KkbqI sisual
C++ I sisual C# in sisual g# uporabljajo skupno integrirano razvojno okolje EfabFI kar nam pomaga
pri izdelavi aplikacij in storitevK sisual ptudio nudi podporo tudi drugim programskim jezikomI kot sta
na primer mhyton in oubyI ki ju lahko ločeno namestimoK
sisual ptudio uporablja enotni izbor knjižnic Kkbq crameworkI kar omogoča hitrejše in enostavnejše
razvijanje programske kodeI poleg tega pa podpira več kot OM programskih jezikov EoadinovićI OMMSFK
wa uporabo programa Microsoft sisual ptudio sem se odločil zaradi dobre podpore pri izdelavi grafov
in tabelI ki zajemajo podatke iz podatkovne baze Microsoft AccessK
mrogramsko okolje sisual ptudio OM1M je študentom in raziskovalnemu osebju dostopno brezplačno na
spletni strani Microsoft aeveloper ketwork Academic Alliance EMpakAAFK
PS pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
SKOK1 fzdelava spletne straniI ki prikazuje podatke iz podatkovne baze Microsoft Access
s nadaljevanju je prikazana izdelava preproste spletne strani v programu Microsoft sisual ptudio
OM1MI ki vključuje prikaz meritev iz podatkovne baze Microsoft AccessK Meritve prikažemo v grafični
in tabelarični oblikiK ppletna stran je narejena v knjižnici ApmKkbqI z uporabo programskega jezika
sisual Basic KkbqK
kajprej ustvarimo nov mrojektK mrojekt upravlja z izvorno kodoI podatkovnimi povezavami in
referencamiK qo storimo takoI da v levem zgornjem kotu izberemo možnost: cile->kew-> mroject
ECtrl+phift+kFK ldpre se nam pogovorno oknoI kjer izberemo vrsto aplikacijeI ime aplikacijeI lokacijo
in programski jezikK wa izdelavo spletne strani izberemo ApmKkbq bmpty teb ApplicationK
plika OO: fzbira novega projekta
s projekt nato dodamo spletni obrazec Eteb cormFI to je datoteka s končnico KaspxI v katero dodamo
grafe ali tabele s podatkiK ppletni obrazec dodamo z ukazom Add kew ftem ECtrl+phift+AFK
ldpre se nam oknoI v katerem izberemo teb cormK s spodnjem delu okna pa poimenujemo spletno
stranK
AsmhaminqabKaspx je spletna stranI v katero dodamo tabele in grafe s podatkiK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času PT
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika OP: fzbira spletnega obrazca
mreden lahko dodamo grafe in preglednice s podatkiI moramo podati lokacijo podatkovne baze EMp
AccessFI iz katere pridobimo podatkeK qo storimo z ukazom AccessaatapourceK rkaz najdemo na
desnem robu v oknu qoolbox v zavihku aataK
plika O4: fzbira ukaza Accessaatapource
ldpre se pogovorno oknoI kjer izberemo lokacijo Microsoft Access datotekeK
PU pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
plika OR: fzbira lokacije podatkovne baze
s naslednjem koraku izberemoI kateri podatki iz podatkovne bazeI bodo prikazani na spletni straniK
fmamo možnostI kjer izberemo kateri stolpci EtemperaturaI datumI pretokKKKF iz Mp Access baze bodo
prikazaniI lahko pa sami sestavimo pni poizvedboK iastna pni poizvedba nam omogoča več
svobode pri izbiri podatkovI prikazanih na spletni stranK
plika OS: Možnosti izbire prikaza podatkov iz podatkovne baze
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času P9
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
SKOKO pni poizvedba
pni ali strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami EanglK ptructured nuery
ianguageF je najbolj razširjen in standardiziran povpraševalni jezik za delo z relacijskimi bazami
podatkovK p pomočjo poizvedb iz množice podatkovI ki jih hranimo v bazi podatkovI pridobivamo
informacijeK mri tem razumemo informacijo kot podatekI ki ima za uporabnika neko vrednostK
SKOKOK1 rporaba pni poizvedb
- končni uporabniki s pomočjo pni jezika navajajoI katere podatke zahtevajo
- pni ukazi se izvršujejo s pomočjo programa za upravljanje baze podatkov Eaatabase ManagerF
- aBM predstavi uporabniku rezultat v obliki tabeleI ki se imenuje ciljna tabela
- vse zahteveI izražene s pni jezikom se lahko nanašajo na več vrstic hkrati
Ehttp://wwwKsquidooKcom/sql-osnoveF
kajbolj pogosta operacija v pni-u je poizvedbaI ki se izvrši s pbibCq stavkomK pbibCq stavek
vrne podatke iz ene ali več tabelK ptandardni pbibCq stavek nima nobenega vpliva na podatke v
podatkovni bazi in jih ne spreminjaK lptimizacija pni stavkov lahko znatno pohitri izvajanje
poizvedbK
ptruktura pbibCq stavka: Ehttp://slKwikipediaKorg/wiki/pniF
 pbibCq stavku lahko sledi znak *I ki pomeniI da se bodo izpisala vsa polja iz tabele oziroma
tabel v colM stavkuK kamesto zvezdice lahko napišemo imena poljK
 colM stavku sledijo imena tabelI iz katerih bomo vzeli podatkeK
 tebob stavek vsebuje pogojeI ki jih bo upoštevala poizvedbaK
 dolrm Bv projecira vrstice z istimi vrednostmi v manjšo množico vrsticK
 eAsfkd stavek filtrira vrsticeK
 loabo Bv stavek sortira rezultat poizvedbeK ptavku loabo Bv lahko sledi eno ali več
poljK portiranje je lahko naraščajoče EApCF ali padajoče EabpCFK
 qlm stavku sledi število vrsticI ki jih poizvedba prikažeK
4M pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
mrimer pni poizvedbeI ki prikaže meritve zadnjih T dni:
Ezadnjih STO meritevI meritve se izvajajo v intervalu 1R minutF:
plika OT: mrimer pni poizvedbe
p stavkom pbibCq izberemo kategorije podatkovI katere želimo prikazati v tabeli in njihovo
zaporedjeK s našem primeru so to: ime avpI uraI datumI pretokI globinaI hitrost in temperaturaK qe
podatke bomo kasneje prikazali v tabeli ali grafuK modatke vzamemo iz tabele z imenom
pc_modatki_ArhivK modatke razvrstimo v obratnem vrstnem redu s stavkom loabo BvI ki mu sledi
ime stolpca po katerem sortiramoI ter vrsta sortiranjaK qo nam omogočaI da s stavkom qlm STO
preberemo zadnjih STO podatkovI saj se najnovejši podatki v Access bazo zapisujejo na konec tabeleK
mravilnost pni poizvedbe preverimo z ukazom bxecute nueryK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 41
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika OU: hončni prikaz izbranih podatkov iz podatkovne baze
fzbrane podatke nato prikažemo v preglednicahI grafihKKK
SKOKP sstavljanje preglednic in grafov
mreglednica je podatkovni tipI ki ga uporabimoI kadar želimo skupaj Epod istim imenomF hraniti ali
prikazati več podatkov enakega tipa EwaveršnikI qabelaKKKFK
draf je prikaz številskih podatkov s slikoK Med najbolj običajnimi grafikoni so tortniI palični in črtni
grafikonI vsak ima svoje prednosti in slabostiI cilj vseh pa je vizualizacija podatkovI ki si jih drugače
težko predstavljamo EAboutKcomKKKFK
mreglednico in graf vnesemo s pomočjo dridsiew in Chart v zavihku dataI ki se nahaja v oknu
qoolboxK qoolbox lahko odpremo tudi s kombinacijo tipk Ctrl+Atl+uK
4O pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
plika O9: fzbira preglednice ali grafa v oknu qoolbox
mri preglednicah in grafih moramo izbrati vir podatkov EChoose aata pourceFI ki smo jih predhodno
urediliK
mreglednice in grafi ponujajo bogato paleto nastavitevK kastavljamo lahko na primer: videzI barveI
vrsto pisaveI velikostI sortiranjeI položaj na spletni straniKKK
mravilnost izpisa spletne strani preverimo s funkcijo aebugK aebug zaženemo s tipko cRK
plika PM: mrimer prikaza podatkov v preglednici
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 4P
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika P1: mrimer grafičnega prikaza temperature in pretoka
s naslednjem poglavju je prikazana namestitev in izdelava spletnega mesta z uporabo CMp goomlaK
44 pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
SKP fzdelava spletnega mesta s CMp goomla
goomla je odprtokodni sistem za urejanje spletnih vsebin EContent Management pystemsFI ki omogoča
vzdrževanje in urejanje vsebine spletnih strani brez poznavanja programskih jezikovK rrednik spletne
strani tako lahko samostojno spreminja besedilaI slike in druge elemente spletne strani Epreko
spletnega vmesnikaF brez pomoči podjetja ali osebeI ki je stran izdelalo EpistemKKKI OM1PFK
moznamo komercialne in odprtokodne sisteme za upravljanje spletnih vsebinK s zadnjih letih so drage
sisteme v veliki meri izpodrinile odprtokodne rešitve sistemov za upravljanje vsebinK bden od najbolj
razširjenih odprtokodnih CMp-jov je goomlaI ki ponuja številne razširitveK ka voljo imamo nekaj tisoč
razširitevI ki prinašajo številne dodatne funkcionalnostiK mri teh razširitvah največjo težavo predstavlja
izbira prave razširitveI ki mora biti funkcionalna in preprosta za uporabo EŠalamunI OM1OFK w goomlo je
možno izdelati zelo napredno in s pomočjo razširitev uporabniku prijaznoI sodobno spletno mestoK
pistem goomla je sestavljen iz osnove Eospredje in skrbništvoFI komponentI modulovI vtičnikov in
predlog ter jezikovnih paketovK dre za modularni sistemI kar pomeniI da z dodajanjem razširitev
EkomponenteI moduliI vtičnikiF dodajamo nove funkcionalnostiK wato se goomla uporablja za različne
nameneK ka spletišču lahko med drugim omogočimo EslojoomlaKsiKKKI OM1PF:
- predstavitev spletnih večpredstavnih gradivI
- predstavitvene straniI
- galerijo slikI
- spletni forum in klepetalnicoI
- spletne dnevnike EblogeFI
- skladišča različnih vsebinI
- spletne koledarjeI
- spletne trgovineI
- objavljanje aktualnih novic in spletnih anket
hončno funkcionalnost spletnim stranem dajejo komponenteI moduliI vtičniki in predlogeK
mri izbiri razširitev moramo biti pazljiviI in izbrati zaupanja vredne EplačljiveI dobro ocenjeneKKKF saj
nekatere lahko vsebujejo škodljivo programsko kodoK
homponente:
homponente so najbolj bistven del goomleK homponente so tistoI kar v bistvu vidimo kot osrednji del
internetne straniK pistem goomla omogoča tudi dodatno nameščanje komponent drugih izdelovalcevK
goomla je oblikovana takoI da nalaga in izvaja natanko eno komponento za vsako podstranK dre za
največjeI kompleksneI zapletene in najzmogljivejše razširitveI ki lahko vključujejo tudi module in
vtičnikeK
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 4R
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
Moduli:
wa poživitev in funkcionalnost spletnih strani poskrbijo številni moduliI ki so manjši funkcionalni
blokiK Moduli so prikazani v stranskih vrsticah na levi in desni strani spletne straniK qo so manjši bloki
vsebinI ki so lahko prikazani na vseh položajihI ki jih podpira predlogaK Med module sodijo nprK
prijavni modulI modul za iskanjeI reklamni modulI modul z menijiKKK ptran lahko vsebuje poljubno
število modulovK
stičniki:
Številne popestritve izvajajo tudi vtičnikiI ki niso nikjer prikazaniI saj svojo nalogo opravljajo v
ozadjuK mogosto se v obliki preproste sintakse {xxxx|xxxx|KKK} vstavljajo v vsebineK stičnike najlaže
opišemoI če si jih predstavljamo kot dele kodeI ki delujejo na celotni spletni straniI skozi komponente
in moduleK
mredloge:
mredloga je vrsta razširitveI ki določa grafično podoboI oblikoI položaje na straniI stolpceI menijeI
barvo in velikost pisaveK s njej so tudi določena mesta za prikaz modulov in komponentK
SKPK1 kamestitev CMp goomla:
mrikazana je namestitev goomle na lasten strežnikK s kolikor spletno stran gostujemo pri ponudniku
gostovanja se postopek namestitve razlikujeK
CMp goomla najlažje namestimo s pomočjo programa Microsoft teb mlatform fnstallerI ki je
dosegljiv na naslovu: http://wwwKmicrosoftKcom/web/downloads/platformKaspxK
plika PO: kamestitev CMp goomla
4S pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
mo namestitvi se v CMp goomla prijavimo na naslovu »http://localhost/applicationname/
administrator«K Applicationname je ime naše aplikacijeI ki smo ga vnesli pri namestitviK
plika PP: pkrbniška stran CMp goomla
SKPKO fzdelava spletnega mestaI ki prikazuje meritve samodejnih vodomernih postaj
fzdelali bomo spletno mestoI na katerem so prikazane meritve samodejnih vodomernih postaj na
ijubljaniciK modatki bodo na strani prikazani v grafični in tabelarični oblikiK ka spletnem mestu si
lahko ogledamo podatke o pretokuI gladini in temperaturi samodejnih vodomernih postaj haminI iipe
in fžanskaK Med vodomernimi postajami izbiramo z uporabo vertikalnega menijaK
kajprej izberemo ustrezno predlogo za spletno mestoK mredloga določa grafično podoboI oblikoI
položaje na straniI stolpceI menijeI barvo in velikost pisaveK hatero predlogo bomo izbrali je tako
odvisno od namena spletne straniK
wa izdelavo spletnega mesta smo izbrali podlogo Black C thiteI ki je dosegljiva brezplačno na
naslovu: http://wwwKicethemeKcom/blog/joomla-templates/free-joomla-template-black-white-for-
downloadK waradi velike prilagodljivosti in dobre podpore v brskalnikih smo za vertikalni meni
uporabili modul Aof bxt Menu vKOKOKMI ki je dostopen na naslovu:
http://extensionsKjoomlaKorg/extensions/ structure-a-navigation/menu-systems/drop-a-tab-
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 4T
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
menus/11T1MK eorizontalni meni smo izdelali z uporabo modula fceMegaMenuI ki je vključen v
podlogo Black C thiteI lahko pa ga prenesemo tudi na naslovu:
http://extensionsKjoomlaKorg/extensions/structure-a-navigation/menu-systems/drop-a-tab-menus/1S4SU
wavihek hidrološki podatki predstavlja osnovni del spletnega mestaK s njem se nahaja satelitska slikaI
kjer so označene vodomerne postajeK modatke si ogledamo s klikom na vodomerno postajoK
mri izdelavi smo uporabil naslednjo html kodo:
<html>
<body>
<img src="images/ljubljanicaKjpg" width="TOP" height="RTU" usemap="#ijubmap" />
<map name="ijubmap">
<area title="Asm hamin" shape="circle" coords="SOIRO9I1R" href="indexKphp?
option=com_wrapperCamp;view=wrapperCamp;ftemid=11O/>
<area title="Asm iipe" shape="circle" coords="444IPPRI1R" href="indexKphp?
option=com_wrapperCamp;view=wrapperCamp;ftemid=11P/>
<area title="Asm fžanska" shape="circle" coords="R9MIOPMI1R" href="indexKphp?
option=com_wrapperCamp;view=wrapperCamp;ftemid=114/>
</map>
</body>
</html>
oazlaga eqMi kode:
pliko smo v dokument vnesli z ukazom <img src KKK>K plika je široka TOPpx in visoka RTUpxK
wnačka <usemap> določa območjaI ki služijo kot povezaveK
phape="circle" coords="SOIRO9I1R"I »SOIRO9I1R« določa obliko kroga Eshape – oblika; circle – krog;
coords – koordinateFK hot koordinate moramo določiti dve točkiI ki določita center kroga x in y ESO –
odmik od levega roba slike; RO9 – odmik od zgornjega roba slikeF in pa polmer kroga Epolmer = 1RFK
eref nam pove roi dokumentaI ki ga želimo povezatiK s našem primeru podamo povezavo do
meritev izbrane vodomerne postajeK mostopek ponovimo še za drugi vodomerni postaji iipe in
fžanskaK
4U pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
SKPKP hončni izgled spletnega mesta
plika P4: patelitska slika območja z označenimi vodomernimi postajami
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času 49
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
plika PR: drafični prikaz podatkov zadnjih T dni
RM pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
__________           aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
plika PS: qabelarični prikaz podatkov zadnjih T dni
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času R1
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
T wAhigrČbh
s diplomski nalogi je opisan postopekI s katerim prikažemo meritve vodomernih postaj na ijubljanici
na spletu v realnem časuK lpisan je merilec ptarflowI princip delovanjaI komunikacija z računalnikom
EpqAoild protokolF in možnosti povezave z njim na daljavoK oazložena je komunikacija z
računalnikom preko serijskega vmesnikaK s programskem okolju Matlab so razloženi ukaziI s katerimi
od merilca ptarflow pridobimo podatke o meritvahK Meritve nato obdelamo in izvozimo v podatkovno
bazo Microsoft AccessK s nadaljevanju je opisano programsko okolje sisual ptudioI kjer je na primeru
prikazan način izdelave spletne straniI ki vsebuje meritveK s zadnjem poglavju je opisan CMp goomlaI
s katerim naredimo spletno mestoI ki vsebuje spletne strani z meritvamiK ao spletne strani dostopamo
po medmrežjuK
kovejši načini nadzora voda strmijo k neprekinjenemu zbiranju podatkov z instrumenti na terenuK ao
teh podatkov lahko dostopamo s prenosom podatkov na kraju merjenjaI ali pa na daljavoK aostop do
podatkov na daljavo v realnem času ima več prednosti v primerjavi s tradicionalnim načinom
merjenjaK qa način lahko zmanjša prostor za človeške napake in zamudeK wmanjšajo se tudi stroški
zbiranja podatkovI znatno se poveča količina in kakovost podatkovK aaljinsko pridobljeni podatki v
realnem času zagotavljajo pomembno zgodnje opozarjanje ter zaznavanje sprememb in trendov na
podlagi katerih sprejemamo odločitve El’clynn et alKI OM1MFK
waznavanje v realnem času v vodotokih omogoča potencialno močno analitično orodje za
zagotavljanje varnosti pred poplavamiK moplave postajajo eden glavnih problemov v večini državK
moplava je naravni pojavI ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali
medsebojnega skupnega delovanjaK hljub temuI da smo sposobni dokaj dobro napovedati količino
dežjaI ki bo padla na neko območjeI oziroma spremljati pot nevihtnih oblakov s satelitiI je potreba po
podatkihI ki so dostopni v realnem času velika Epunkpho in lotamakornI OM11FK modatkiI kot so na
primer pretokI količina padavinI gladina vode so bistveniI da lahko izdamo opozorila in s tem
zmanjšamo škodoI ki jo lahko povzroči visoka vodaK
oečni režim ijubljanice uravnavamo z zapornicama na Ambroževem trgu in drubarjevem prekopuK
ka podlagi podatkovI pridobljenih iz samodejnih vodomernih postaj lahko bolj natančno uravnavamo
zapornici in tako izboljšamo rečni režimK iahko bi razvili programsko opremoI s katero bi na podlagi
podatkov iz samodejnih vodomernih postaj na ijubljaniciI samodejno uravnavali zapornici na
Ambroževem trgu in drubarjevem prekopuK
RO pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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http://colos1KfriKuni-ljKsi/eri/rac_sistemi_omrezja/html/opl-lhligb/perijski_vmesnikKhtml
Emridobljeno O4K 1MK OM1OKF
pistem za upravljanje vsebinK tikipediaI prosta enciklopedijaK OM1PK
http://slKwikipediaKorg/wiki/pistem_za_upravljanje_vsebin Emridobljeno OTK RK OM1PKF
plo goomlaK haj je plojoomla CMpK OM1PK
http://wwwKslojoomlaKsi/indexKphp?option=com_contentCview=articleCid=14UCftemid=114
Emridobljeno O9K RK OM1PKF
poftware for educationK plika serijskega protokolaK OM1OK
http://wwwKsoftwareforeducationKcom/wikileki/images/a/aM/perial-ptart-ptop-oKgif
Emridobljeno O4K 1MK OM1OKF
ppletna stranK tikipediaI prosta enciklopedijaK OM1OK
http://slKwikipediaKorg/wiki/ppletna_stran Emridobljeno 1OK 11K OM1OKF
pniK tikipediaI prosta enciklopedijaK OM1OK
http://slKwikipediaKorg/wiki/pni Emridobljeno PMK 1MK OM1OKF
pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času RR
aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK__________________________
pquidooK pni lsnoveK OM1OK
http://wwwKsquidooKcom/sql-osnove Emridobljeno PMK 1MK OM1OKF
ŠalamunI wK OM1OK Analiza obstoječih razširitev v sistemu goomlaI aiplmsko deloI MariborI rniverza
v MariboruI cakulteta za elektrotehnikoI računalništvo in informatikoK
http://dkumKuni-mbKsi/fzpisdradivaKphp?id=PTUTO Emridobljeno OTK RK OM1PKF
ŠupekI MK OMMUK bkstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom ebC-
oApK aiplomska nalogaI ijubljanaI rniverza v ijubljaniI cakulteta za gradbeništvo in geodezijoK
http://druggKfggKuni-ljKsi/OSP/1/dor_PMM1_pupekKpdf Emridobljeno OTK RK OM1PKF
qelit Aplication koteK oadijski modem mower lne USUMezK OM1PK
http://wwwKtelitKcom/module/infopool/downloadKphp?id=O491 Emridobljeno OUK RK OM1PKF
qelit rser duideK oadijski modem mower lne USUMezK OM1PK
http://wwwKtelitKcom/module/infopool/downloadKphp?id=19PT Emridobljeno OUK RK OM1PKF
rnidataI OMMTK rnidata Manual - SROS ptarflow rser Manual fssue OKM: 1PM strK
rnidataI OM11K rnidata Manual - SROS ptarflow rser Manual fssue PK4Kdoc: 1PS strK
http://wwwKunidataKcomKau/support/manuals/suite/SROS_starflowKpdf Emridobljeno 1TK 1MK OM1OKF
rnidataK rltrasonic aoppler fnstrumentK OM1OK
http://wwwKunidataKcomKau/products/starflow/SROS/indexKhtml Emridobljeno OOK 1MK OM1OKF
rprava op za zaščito in reševanjeI OMMRK kačrt zaščite in reševanja ob poplavah: 4-TK
http://wwwKsos11OKsi/slo/tdocs/poplavaKpdf Emridobljeno OMK 11K OM1OKF
rredba o hrajinskem parku ijubljansko barjeI OMMUK rradni list oepublike plovenije
http://wwwKuradni-listKsi/1/content?id=U94O9 Emridobljeno PK SK OM1PKF
sarstvena območja krajinskega parka ijubljansko barjeK OMMUK ijubljanaK MlmK
waveršnikI MK qabelaK rniverza v ijubljaniI cakulteta za računalništvo in informatikoK OM1OK
http://zaversnikKfmfKuni-ljKsi/dradiva/gava/sklicniqipi/tabele/ Emridobljeno RK 11K OM1OKF
waveršnikI MK wanka whileK rniverza v ijubljaniI cakulteta za računalništvo in informatikoK OM1OK
http://zaversnikKfmfKuni-ljKsi/dradiva/gava/zanke/while/ Emridobljeno O9K 1MK OM1OKF

pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
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mofildA
mofildA  A: MAqiAB program za komunikacijo z merilcem ptarflow
A1 pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
_________                   aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
mofildA A: MAqiAB moldoAM wA hlMrkfhACfgl w MbofiCbM pqAocilt
while DwankaD == DwankaD
%ldziv pc E*F
s = serialEDClMODF;
sKqerminator =DCoD;
sKqimelut = OM;
fopenEsF;
ldg = fscanfEsF;
fcloseEsF
deleteEsF
if sizeEldgF==[MIMz
ldg = EDMDF;
else
end
ldg1Char = ldgE1I1F;
hontrldg = ED*DF;
if ldg1Char == hontrldg
dispEDlawfs lhDF
else
dispEDkf lawfsADF
end
clear ldg
%wanka v primeru nepravilnega odziva
while ldg1Char ~= hontrldg
s = serialEDClMODF;
sKqerminator =DCoD;
sKqimelut = OM;
fopenEsF;
ldg = fscanfEsF;
if sizeEldgF==[MIMz
ldg = EDMDF;
else
end
ldg1Char = ldgE1I1F;
hontrldg = ED*DF;
fcloseEsF
deleteEsF
if ldg1Char == hontrldg
dispEDlawfs lhDF
else
dispEDkf lawfsADF
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end
pauseERF
end
clear
%modatki iz pc
s = serialEDClMODF;
sKqerminator =DCoD;
fopenEsF;
mromptO = fscanfEsF;
fprintfEsIDdMMCUMUDF
Mbofqsb = fscanfEsF
fprintfEsIDdMMaUMUDF
hlkqoliA = fscanfEsF
fprintfEsIDdMMMPM1DF
kAmAhA = fscanfEsF
fprintfEsIDhDF
fcloseEsF
deleteEsF
Check = length EMbofqsbF+length EhlkqoliAF+length EkAmAhAF;
Checkptr = sprintfED%dDICheckF;
hontrldg = ED49DF;
if Checkptr == hontrldg
dispEDhlifČfkA mlaAqhls lhDF
else
dispEDkAmAČkA hlifČfkA mlaAqhlsDF
end
%wanka v primeru napačnih podatkov
while Checkptr ~= hontrldg
s = serialEDClMODF;
sKqerminator =DCoD;
fopenEsF;
mromptO = fscanfEsF;
fprintfEsIDdMMCUMUDF
Mbofqsb = fscanfEsF
fprintfEsIDdMMaUMUDF
hlkqoliA = fscanfEsF
fprintfEsIDdMMMPM1DF
kAmAhA = fscanfEsF
fprintfEsIDhDF
fcloseEsF
deleteEsF
Check = length EMbofqsbF+length EhlkqoliAF+length EkAmAhAF;
AP pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
_________                   aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
Checkptr = sprintfED%dDICheckF;
hontrldg = ED49DF;
if Checkptr == hontrldg
dispEDhlifČfkA mlaAqhls lhDF
else
dispEDkAmAČkA hlifČfkA mlaAqhlsDF
end
pauseERF
end
%lbdelava podatkov
%Mbofqsb%
%dilBfkA
dilB1byteebu = MbofqsbE1I1:OF; %preberem prvi byte podatkov v zapisu Mbofqsb
dilBObyteebu = MbofqsbE1IP:4F; %preberem drugi byte podatkov v zapisu Mbofqsb
dilBebuzdruz = strcatEdilBObyteebuI dilB1byteebuF; %združim dilBObyteabCI dilB1byteabC
dilBfkAdec =hexOdecEdilBebuzdruzF; %pretvorim iz ebu v abC obliko
dilBfkAO = dilBfkAdec/1MMM; %pretvorim iz mm v m
dilBfkA = sprintfED%KPfDIdilBfkAOF %omejim izpis podatka na tri decimalna mesta
%qbMmboAqroA
qbMm1byteebu = MbofqsbE1IR:SF;
qbMmObyteebu = MbofqsbE1IT:UF;
qbMmebuzdruz = strcatEqbMmObyteebuI qbMm1byteebuF;
qbMmboAqroAdec = hexOdecEqbMmebuzdruzF;
qbMmboAqroAO = qbMmboAqroAdec/1MM;
qbMmboAqroA = sprintfED%KOfDIqbMmboAqroAOF
%BAqbofgA
BAq1byteebu = MbofqsbE1I9:1MF;
BAqObyteebu = MbofqsbE1I11:1OF;
BAqebuzdruz = strcatEBAqObyteebuI BAq1byteebuF;
BAqbofgAdec = hexOdecEBAqebuzdruzF;
BAqbofgAO = BAqbofgAdec/1MM;
BAqbofgA = sprintfED%KOfDIBAqbofgAOF
%efqolpq
efqo1byteebu = MbofqsbE1I1P:14F;
efqoObyteebu = MbofqsbE1I1R:1SF;
efqoebuzdruz = strcatEefqoObyteebuI efqo1byteebuF;
efqolpqdec = hexOdecEefqoebuzdruzF;
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efqolpqO = efqolpqdec/1MM;
efqolpq = sprintfED%KOfDIefqolpqOF
%hlkqoliA%
%bCel
bCel1byteebu = hlkqoliAE1I1:OF;
bCelObyteebu = hlkqoliAE1IP:4F;
bCelebuzdruz = strcatEbCelObyteebuI bCel1byteebuF;
bCel = hexOdecEbCelebuzdruzF;
%nrAoq
nrAoq1byteebu = hlkqoliAE1IR:SF;
nrAoqObyteebu = hlkqoliAE1IT:UF;
nrAoqebuzdruz = strcatEnrAoqObyteebuI nrAoq1byteebuF;
nrAoq = hexOdecEnrAoqebuzdruzF;
%pAMmi
pAMmi1byteebu = hlkqoliAE1I9:1MF;
pAMmiObyteebu = hlkqoliAE1I11:1OF;
pAMmiebuzdruz = strcatEpAMmiObyteebuI pAMmi1byteebuF;
pAMmi = hexOdecEpAMmiebuzdruzF;
%pfdkAi
pfdkAi1byteebu = hlkqoliAE1I1P:14F;
pfdkAiObyteebu = hlkqoliAE1I1R:1SF;
pfdkAiebuzdruz = strcatEpfdkAiObyteebuI pfdkAi1byteebuF;
pfdkAi = hexOdecEpfdkAiebuzdruzF;
%kAmAhA%
%kAmAhA
kAmAhAebu = kAmAhAE1I1:OF;
kAmAhA =hexOdecEkAmAhAebuF;
AR pečnikI MK OM1PK oazvoj hidrometričnega sistema na ijubljanici v realnem času
_________                   aiplK nalK – rkfK ijubljanaI ri cddI lddelek za okoljsko gradbeništvoK
%fwoAČrk mobqlhA: n-e hofsrigA Evstavi k in nF
%k =
%x = dilBfkA
%n =
mobqlhfzracun = M; %Ek*xF+n;
mobqlh = sprintfED%KOfDImobqlhfzracunF;
%roA%
roA = EdatestrEnowIDeeKMMKppDFF;
%aAqrM%
aAqrM = EdatestrEnowIDddKmmKyyyyDFF;
%aAqrMCroA%
aAqrMroA = EdatestrEnowIDdd/mm ee:MMDFF;
%fzvoz podatkov v Microsoft Access
dbpath = DC:yroot ttyAccesspcaataKmdbD;
conurl = [Djdbc:odbc:ariver={Microsoft Access ariver E*KmdbF}; aBn=D dbpathz;
con = databaseEDAccesspcaataKmdbDIDDIDDIDsunKjdbcKodbcKgdbcldbcariverDI conurlF
colnames={DfmepcDI DpkDI DaatumDI DrraDI DaatumfnrraDI DmretokDI DdlobinaDI DeitrostDI DqemperaturaDI DBaterijaDI
DbchoDI DnuartDI DpampleDI DpignalDI DbrrorD};
values={DhaminDI DPUU4DI aAqrMI roAI aAqrMroAI mobqlhI dilBfkAI efqolpqI qbMmboAqroAI
BAqbofgAI bCelI nrAoqI pAMmiI pfdkAiI kAmAhA};
fastinsertEconI Dpc_modatki_ArhivDIcolnamesI values F
dispEDmrogram zaključenDF
pause EU99KORF
end
